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Toko Plastik Sekar Jaya yang bergerak dalam bidang penjualan plastik, pengolahan data yang ada masih
menggunakan cara manual yaitu dengan menulis pada dokumen. Dengan cara ini tidak mampu melakukan
pengecekan terhadap data yang kembar, dengan adanya jenis barang yang beraneka ragam dan banyak
jumlahnya akan berakibat pada perubahan stok atau persediaan barang.Ketika sampai di  penghujung
periode pimpinan seringkali meminta laporan selama satu periode untuk pengontrolan semua transaksi yang
terjadi selama itu, bagian yang berwenang membuat laporan sering melewati batas penyerahan laporan yang
ditentukan karena untuk pembuatan laporan bisa memakan waktu yang berhari-hari dengan harus menyusun
manual satu persatu, belum lagi jika terjadi kesalahan pencatatan atau perhitungan. Dengan adanya laporan
manual di kertas maka mengakibatkan bertambah banyaknya dokumen yang ada dan lama kemudian akan
menjadikan ruangan penuh. Sistem informasi persediaan dirancang untuk menjembatani pengolahan data
manual yang masih mengalami banyak kekurangan.
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Shop Plastic Sekar Jaya which is engaged in the sale of plastic, data processing is still using the manual
method is to write the document. In this way not able to check the twin data, the presence of diverse types of
goods, and many will result in a change in stock or stock up at the end of the period goods. When leaders
often ask for a report for a period to control all transactions that occurred during the was, the authorities make
frequent reports over the limit prescribed for submission for report generation can take several days to have
to compile manually one by one, not to mention if you happen recording or calculation error. With the manual
in paper reports the resulting proliferation of documents and soon will make the room full. Inventory
information system designed to facilitate manual data processing that still has many shortcomings.
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